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Tugas Akhir ini terwujud setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang 
akan dituang ke dalam Tugas Akhir, dari menipisnya cadangan minyak dunia dan 
melimpahnya energi yang tersimpan dalam gelombang laut di Indonesia terutama 
di Daerah Pantai Selatan.  
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Ir. Jatmiko, M.T dan DR. Agus 
Ulinuha, ST .MT mengenai judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk 
membimbing penulis dalam  menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar 
Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan di Pantai Baru, Pandansimo, Sradakan, Bantul, 
Yogyakarta. Setelah alat dan bahan terkumpul kemudian melakukan perancangan 
kerangka penyangga, dan bandul. Dalam perancangan dan perakitan penulis 
melakukan beberapa kali eksperimen / percobaan untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal dan alat bisa dilakukan pengujian.  
Setelah alat selesai di uji, penulis  langsung melakukan pengambilan data 
di Pantai Baru, Pandansimo, Sradakan, Bantul, Yogyakarta. Karena kurangnya 
pengetahuan terhadap medan untuk penelitian. Terjadi kerusakan pada alat, yang 
seharusnya bekerja dengan baik. 
Penulis kembali berkosultasi dengan pembimbing Tugas Akhir. 
Pembimbing menawarkan untuk pembuatan laporan penilitian dengan analisa 
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perhitungan. Dan data yang dibutuhkan harus data real dan sesuai dengan 
rancangan alat yang digunakan. 
Demikian daftar konstribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya. 
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Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) dan Pemerintah Norwegia sejak tahun 1987, Kondisi ombak di 
pantai selatan jawa sekitar 1,5 hingga 2 meter berpotensi untuk membangkitkan 
energi listrik. Tujuan penelitian ini untuk melihat karakteristik pembangkit listrik 
tenaga gelombang laut sistem bandul serta mendapat data daya listrik yang dapat 
dihasilkan oleh pembangkit tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur, pembuat 
desain PLTGL sistem bandul, dan perhitungan data yang didapatkan dari BMKG. 
Hasil penelitian PLTGL sistem bandul didapatkan daya yang tertinggi 
adalah 135.33 watt, pada ketinggian gelombang 4 m. Sedangkan daya yang 
terendah adalah 87. 83 watt pada ketinggian gelombang 3 m. Serta memiliki 
efisiensi sebesar 42.29%. 
 
Kata kunci : PLTGL, Sistem Bandul, Gelombang Laut, Alternator, Freewhell, 
Flywheel, Energi Terbarukan. 
 
 
 
 
 
